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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación plantea una propuesta para mejorar el proceso de 
envasado para la producción de aguaymanto. Al estar usando como referencia la metodología 
Six Sigma los capítulos que aquí se presentan siguen el esquema DMAIC, donde se define el 
problema, se mide el proceso, se analiza la causa raíz, se mejora el proceso y por último se 
controla el mismo por medio de indicadores de gestión. En la etapa medir se implementan 
diferentes ganancias rápidas al proceso; esto no implica que la metodología haya cumplido 
su objetivo, Six Sigma busca mejorar aquellas causas raíz que no están a la simple vista de 
las personas que trabajan en el área de producción. Se obtuvieron resultados importantes, 
específicamente se mejoró los valores de cada uno de los KPIs (indicadores de la variable 
dependiente). El presente trabajo de investigación propone mejoras, así como los controles 
que deben de llevarse para el proceso de envasado del aguaymanto. Es aquí donde se ve el 
compromiso de la Dirección y los responsables del área de producción con el proyecto, ya 
que de ellos depende que las mejoras y el control caminen y den paso a la optimización del 
proceso logrando un alto porcentaje de productos terminados y la satisfacción de los clientes 
internos y externos. 
 
Palabras Claves: Six Sigma, DMAIC, rediseño de procesos, causas raíz, métodos 
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ABSTRACT 
 
This thesis proposes a proposal to improve the process of production of aguaymanto. When using 
the Six Sigma methodology as a reference, the chapters presented here follow the DMAIC scheme, 
where the problem is defined, the process is measured, the root cause is analyzed, the process is 
improved and finally the process is controlled by means of of management indicators. In the 
measurement stage, different fast gains are implemented to the process; This does not imply that 
the methodology has met its objective, Six Sigma seeks to improve root causes that are not at the 
naked eye of people working in the production area. Important results were obtained, specifically the 
values of each one of the KPIs were improved (indicators of the dependent variable). This thesis 
proposes improvements, as well as the controls that must be carried out for the production process 
of Aguaymanto. This is where the commitment of the Management and those responsible for the 
production area with the project can be seen, since it depends on them that the improvements and 
control will go through and lead to the optimization of the process, achieving a high percentage of 
finished products and the satisfaction of internal and external customers. 
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